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摘要
I
摘要
随着近些年全球水下考古技术不断突破，越来越多的古沉船被发现，尤其
是属于“海上丝绸之路”航线的古沉船，为研究中国陶瓷贸易提供了非常重要的
考古实物依据和参考。从唐五代时期开始我国的陶瓷就大规模地运销到海外，在
宋元时期达到高峰。本文对国内外发现的宋元时期沉船的考古资料加以整理，按
照沉船年代和出水器物特征分为三个阶段：北宋中晚期至南宋初期沉船、南宋中
晚期至元初沉船、元中晚期沉船。宋元时期外销瓷的品种主要是广东、福建窑口
的青白瓷、青瓷、酱釉器，福建窑口的白瓷，龙泉青瓷，景德镇青白瓷、卵白釉
瓷和青花瓷。通过对沉船出水瓷器的分析，揭示每个阶段瓷器的器物组合特征。
外销瓷器物组合的阶段性变化与外销瓷窑生产技术、港口变迁、贸易政策以及市
场需求这些方面息息相关。综合沉船信息、陶瓷出土情况、史籍资料，还可揭示
出宋元外销瓷的输出港口和航线，为宋元海外交通史提供依据。在这三个阶段中，
外销瓷器组合有所不同，主要的输出港口和航线也存在变化。宋元时期外销瓷器
的阶段性变化、航线的开辟和繁荣，都是宋元海外贸易活跃发展的体现。
关键词：宋元；外销瓷；沉船
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Abstract
With the recent global underwater archaeological technology breakthroughs,
more and more ancient shipwrecks have been found, especially those belonging to
"Maritime Silk Road" route ,have provided a very important basis for
archaeological objects and reference for the study of Chinese ceramic trade. From
Tang Dynasty, our ceramics began transported by sea to overseas on a large scale, and
it culminated in the Song and Yuan Dynasties. This paper reviewed the domestic and
overseas archaeological materials on shipwrecks in Song and Yuan dynasties, and put
them into three phases according to the age of shipwrecks and the features of the
porcelain items: the mid and late Northern Song Dynasty to the early Southern Song
Dynasty ,the mid and late Southern Song Dynasty to the early Yuan Dynasty,and the
mid and late Yuan Dynasty .Export porcelain in Song and Yuan mainly ：greenish
white porcelain from Guandong and Fujian kilns，white Porcelain from Fujian kilns，
Longquan celadon，greenish white porcelain、white Porcelain、blue and White
Porcelain from Jingdezhen.Through the analysis of the porcelain from the
shipwreck,reveal the characteristics of each stage of the export porcelain. The Change
of the export porcelain is closely related to the production technology of the porcelain
kiln、port change, port change，social policy and market demand.Comprehensive
shipwrecks information、unearthed ceramics, historical records , reveal the
approximate route of overseas transportation in the Song and Yuan Dynasty, provide
the basis for the Song and Yuan overseas transportation. In all three phases, the export
porcelain composition is different, the main output port and route changes there.The
change of export porcelain, the open and prosperous of the route, reflected the active
overseas trade development in the Song and Yuan.
Key words: Song and Yuan Dynasties; Export porcelain; Shipwreck
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
一 学术史回顾
宋元两代制瓷业集前代之大成，达到一个新的阶段。在这一时期，窑业技术、
制瓷工艺不断攀升，屡屡创新，窑场数量大增，瓷器的釉色更加莹亮、器型更加
多种、质量更精。它的繁荣离不开这一时期海外贸易的大发展。外销瓷作为一种
商品，其本身包含了生产、贸易、消费这三方面的信息,对古窑址的发掘揭示其
生产情况，如窑口、制瓷工艺、品种等，对古遗址的发掘又可获知其消费的情况，
而连接生产和消费之间的贸易情况，则是通过水下考古发现的瓷器得以再现的①。
（一）水下考古成果
中国水下考古事业自 1987 年起步，经历了二十几年的发展历程，在此期间
做了大量的水下考古调查工作，并对一些重要的水下历史文化遗存进行了成功的
抢救性水下考古发掘，取得了一批重要的考古发现和大量珍贵的水下文物资料。
发掘的沉船范围涉及渤海、黄海、东海、南海四大海区。其中属于宋元时期的沉
船也不少，一系列的考古报告相继问世。
由中国国家博物馆水下考古研究中心编写的《绥中三道岗元代沉船》，对沉
没于渤海辽宁绥中县的这艘元代沉船的水下考古工作情况以及绥中县的地理、历
史与人文情况进行了详细的介绍②。我国东南沿海尤其是福建海域的水下考古成
果最为丰富。1975 年泉州湾宋代海船发掘报告编写组《泉州湾宋代海船发掘简
报》、1987 年福建省泉州海外交通史博物馆《泉州湾宋代海船发掘与研究》，1999
年中澳联合定海水下考古队《福建定海沉船遗址 1995 年度调查与发掘》、以及近
期由中国国家博物馆水下考古研究中心编写的“中国水下考古系列之三”《福建
连江定海湾沉船考古》，2008 年福建沿海水下考古调查队《2008 年莆田沿海水下
考古调查简报》、《漳浦县沙洲岛沉船遗址水下考古调查》，近期中国国家博物
馆水下考古研究中心编写的“中国水下考古系列之四”《福建平潭大练岛元代沉
船遗址》，位于南海海域的“南海Ⅰ号”目前还在继续发掘，不断有新的发掘成
果流出。这些报告的内容主要是针对于沉船调查、发掘的概况以及主要收获。对
① 栗建安：《从水下考古的发现看福建古代瓷器的外销》，《海交史研究》，2001 年第 1期。
② 张威主编：“水下考古报告系列之一”《绥中三道岗元代沉船》，科学出版社，2001 年。
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于西沙群岛水下考古工作也一直在进行，2010 年中国国家博物馆水下考古研究
中心《西沙群岛石屿二号沉船遗址调查简报》，详细介绍了石屿二号沉船出水瓷
器的情况。还有中国国家博物馆水下考古研究中心、海南省文物保护管理《西沙
水下考古 1998～1999》和《2009—2010 年西沙群岛水下考古新收获》，主要介绍
了水下调查的情况以及历代的文化遗存（瓷器、碇石、石构件、铜钱）①。另外，
近些年来东亚以及东南亚地区也发现了许多载有中国瓷器的宋元沉船，如著名
“新安沉船”，有许多相关的著作和图录。Atam Djuana 和 E.Edwards McKinnon
发表的 The Jepara Wreck， Flecker 发表的 The Thirteenth-Century Java Sea
Wreck:A Chinese Cargo in an Indonesian Ship等等,内容都是关于东南亚地
区宋元沉船的发掘概况、船体结构、出水货物等。
这些发掘报告的内容多是关于沉船的性质、结构、年代以及出水物品等，对
于瓷器的研究仅限于分析其窑口、品种，对其内涵、性质并未做进一步探讨，但
也为研究中国陶瓷贸易提供了非常重要的考古实物依据和参考。
（二） 宋元外销瓷研究史回顾
对于宋元外销瓷的研究开始于 20 世纪 30 年代，这一时期代表性地有韩槐准
发表的《军持之研究》、《中国古陶瓷在婆罗洲》文章以及《南洋遗留的中国古外
销瓷》一书，详细地论述了宋元时期销往南洋的瓷器。夏鼐的《作为古代中非交
通关系证据的瓷器》也介绍了非洲出土的中国古陶瓷情况。陈万里先生的《宋末
——明初中国对外贸易中的瓷器》，简略介绍了我国历代出口的外销瓷的窑口、
品种以及输出航线等②。
到了 20 世纪 70 年代后，随着新安海底沉船的发现，出现了一系列研究宋元
瓷器的文章，李德金、蒋忠义、关甲堃的《新安海底沉船中的中国瓷器》，详细
分了沉船出水的龙泉青瓷和景德镇瓷器情况，并探讨了瓷器的年代和沉船的年代
问题③。叶文程先生的《从新安海底沉船打捞的文物看元代我国陶瓷器的发展和
外销》，除了对出水瓷器的分析，还探讨了元代瓷器的发展和外销问题④。
① 中国国家博物馆水下考古研究中心、海南省文物保护管理：《2009—2010 年西沙群岛水下考古新收获》，
《丝绸之路》，2010 年第 14 期。
② 陈万里：《宋末——明初中国对外贸易中的瓷器》，《文物》，1963 年第 1期。
③ 李德金等：《新安海底沉船出土的中国瓷器》，《考古学报》1979 年第 2期。
④ 叶文程先生：《从新安海底沉船打捞的文物看元代我国陶瓷器的发展和外销》，《海交史研究》，1985 年第
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80 年代后，我国成立里中国外销陶瓷研究会。并相继在我国各地召开了多
次中国古外销瓷探讨会，出版了相关论文集：《古陶瓷研究》、《中国古代陶瓷的
外销——一九八七年福建晋江年会论文集》、《中国古外销陶瓷研究资料》、《2012
海上丝绸之路——中国古代瓷器输出及文化影响国际学术研讨会论文集》等。我
国古外销瓷研究也逐渐步入成熟阶段，总结这一时期对宋元外销瓷的研究，大概
可以分为一下几类。
第一类是概述性文章，如冯先铭的《中国古陶瓷的对外传播》、《中国古代外
销瓷的问题》，李辉柄的《从文献看元代瓷器的外销》、叶文程《宋元时期我国陶
瓷器的对外贸易》，从文献资料、考古出土情况入手概述宋元陶瓷的外销情况。
第二类是针对不同窑口、窑系的瓷器外销情况的研究。如曾广亿《略论广东
发现的唐宋元明外销瓷》，对宋元时期广东窑口生产的外销瓷的窑口、品种、器
型等进行简单的介绍①。叶文程先生《宋元时期龙泉青瓷的外销及其有关问题的
探讨》、刘晓斌：《宋元时期龙泉青瓷外销探析》，探讨了对龙泉青瓷的外销路线、
类别以及外销国家和地区等问题。项坤鹏《浅析东南亚出土（水）的龙泉青瓷—
—遗址概况、分期及相关问题分析》，则是对东南亚地区出水龙泉青瓷的情况进
行了分期探讨②。叶文程《景德镇宋元瓷器外销》、李再华《略谈景德镇宋元瓷器
外销》、张浦生、胡雅蓓《元代景德镇青花瓷器的外销》、陈克伦《元代青花瓷器
的输出与伊斯兰文化》，从不同的角度论述了景德镇青白瓷、青花瓷的外销情况。
叶文程、徐本章《畅销国际市场的古代德化窑外销瓷器》，陈水来、叶文程：《一
组菲律宾发现的宋元时期德化窑和磁灶窑外销瓷器》，考察了国外发现的古代德
化窑瓷器和磁灶窑瓷器。黄世春、叶文程《晋江磁灶窑的发展及外销》，则从遗
址出土情况以及国外出土情况，探讨了晋江磁灶窑发展的原因和外销状况。
第三类是针对省份或地区外销瓷的研究。栗建安《福建陶瓷外销源流》、《福
建陶瓷的东亚海上贸易及其影响》、《福建地区宋元时期外销瓷研究的若干问题》，
探讨了福建外销瓷的各个方面。孟元召《宋元时期泉州沿海地区瓷器的外销》，
分析了泉州沿海地区宋元时期瓷器生产与销售中的外销性质、品种、地区、原因
2 期。
① 曾广亿：《略论广东发现的唐宋元明外销瓷》,《古陶瓷研究》第一辑，1983 年。
② 项坤鹏：《浅析东南亚出土（水）的龙泉青瓷——遗址概况、分期及相关问题分析》，《东南文化》，2013
年第 2期，总第 226 期。
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等问题①。
第四类是基于港口、航线的研究。麦英豪、黄淼章《西村窑与宋代广州的对
外贸易》、林世民《从明州古港（今宁波）出土文物看景德镇宋元时的陶瓷贸易》，
王同军《宋元时期温州外销瓷初探》，结合港口地区出土瓷器情况，探讨港口的
变迁以及瓷器输出航线问题。
第五类是基于水下考古资料的研究。本文就属于这一类。在上文中已提到，
70 年代就有对于新安沉船瓷器出水情况的研究，主要是对于宋元龙泉青瓷、景
德镇瓷器。近些年来随着水下考古不断有新发现，出现了许多针对沉船或文物
点出水瓷器的研究。羊泽林《福建漳州半洋礁一号沉船遗址内涵与性质》，详
细地介绍了漳州半洋礁一号沉船出水遗物的情况，判断沉船年代与船货的产地，
并探讨沉船的始发港口和航线问题，认为它是从福州港出发目的地为东南亚②。
张万星《广东“南海Ⅰ号”沉船船货的内涵与性质》，也是详细地介绍“南海
Ⅰ号”出水货物的情况，尤其是对出水的德化窑瓷器、龙泉青瓷、景德镇青白
瓷、磁灶窑酱釉器进行了详细介绍，并分析了瓷器的窑口、沉船的年代等问题③。
周湘东《从“南海一号”出水瓷器看古代海外贸易瓷器的生产变迁》，结合“南
海一号”出水瓷器情况以及唐代外销瓷情况，指出宋代龙泉青瓷、景德镇青白
瓷的组合取代了唐代以定窑白瓷、长沙窑瓷器、越窑瓷器为主的外销瓷组合，
但并未进一步指出变迁的原因④。赵嘉斌、刘淼《福建连江定海湾沉船陶瓷》，
深入分析了白礁一号出水瓷器的内涵、性质，包括对瓷器产地、外销航线等问
题⑤。这些研究多是对于某一艘沉船的出水瓷器。以较多的沉船资料为背景去探
讨宋元外销瓷的研究目前主要是来自栗建安老师。《略谈我国沉船遗址出水的
陶瓷器及相关问题》，详细介绍了我国福建海域、南海海域以及海南西沙群岛
出水瓷器情况，并归纳各个时代的瓷器品种，探讨了瓷窑的外销特性，以及港
口和贸易航路的问题。栗建安《从水下考古的发现看福建古代瓷器的外销》，
① 孟元召：《宋元时期泉州沿海地区瓷器的外销》，《边疆考古研究》，2006 年第 1期。
② 羊泽林：《福建漳州半洋礁一号沉船遗址内涵与性质》，载厦门大学海洋考古研究中心编《海洋文化遗产
研究新进展及考古学学科建设研讨会论文集》，2014 年。
③ 张万星：《广东“南海Ⅰ号”沉船船货的内涵与性质》，载厦门大学海洋考古研究中心编《海洋文化遗产
研究新进展及考古学学科建设研讨会论文集》，2014 年。
④ 周湘东：《从“南海一号”出水瓷器看古代海外贸易瓷器的生产变迁》，《丝绸之路》，2012 年第 14期。
⑤ 赵嘉斌、刘淼：《福建连江定海湾沉船陶瓷》，载厦门大学海洋考古研究中心编《海洋文化遗产研究新进
展及考古学学科建设研讨会论文集》，2014 年。
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